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Las disposiciones insertas en este «Diario), tienen carácter preceptivo.
TJIVE.A.:IRJ-1.0
Reai decreto,
Fija la nueva cantidad que abonará la Hacietida por vesivario
de mari
nería.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL --Ascensos en el Cuerpo General.- -Sobre
destino dei Cap. D. C. del Corral.—Resuelve instancia del íd. D. F. Ló
pez. Destino al íd. D. S. Martín. --Resuelve instancia del id. D.
J. Al
cal. Ascenso de varios maquinistas oficiales.—Resuelve instancia de
eccior3ra Oficial
REAL DECRETO
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Siendo de conocida notoriedad el au
mento que en nuestro País han sufrido todos los
artículos de la vida y mucho más aquellos que
como las lanas, algodones, tintes, etc., que son
importados del extranjero y hoy pór la dilicultad
de los transportes, se hace aún más difícil su ad
quisición, se hace necesario que con carácter tran
sitorio e intérin,duren las actuales circunstancias,
sea aumenta-dc el precio del importe total det ves
tuario de marinería que abona la Hacienda en un
treinta por ciento, por lo cual, debiendo para ello
reformarse los artículos 7." y 8." del reglamento de
5 de julio de 1906, para la administración del leondo
económico de vestuarios de la marinería de la Ar
mada, el Ministro que suscribe tiene el honor de so
meter a la aprobación de V. M., el siguiente pro
yecto de real decreto.
Madrid, 24 de abril de 1918. 'SEÑOR:
A L. R. P. de V. Al.
JOSÉ PIDA L.
un sargento. -Destino a un sargento y a un soldado.--Sobre ajustes
y liquidación de cuerpos disueltos.- --Dispone que el regimiento Expe
dicionario dependa del Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONSTRUCCIONES NAVALES.-Sobre destino de un delineador.
INTENDENCIA GENERAL. - Resuelve instancia del Cr. de N. D. J. Moreno.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Destino a un vigía de semáforos.
–Sobre contratos de tripulantes. --Referente a luces de navegación
que llevan los buques mercantes británicos.
Rect ficación.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Consejo de Ministros,.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Quedan modificados, con
carácter transitorio e ínterin duren las'ac
tuales circunstancias, los artículos séptimo
y octavo del reglamento de cinco de julio
de mil novecientos seis para la adminis
tración del Fondo económico de vestuarios
de marinería, en el sentido de que la canti
dad que abonará la Hacienda en concepto
de vestuario para cada inclividuo, será la
de doscientas sesenta pesetas.
Dado en Palació a veinticuatro de abril
de mil novecientos diez y ocho.
El Ministro de Marina,
joisi
-
ALFONSO
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
pase voluntario a la escala de tierra del capitán de
fragata D. Diego Carrillo de Albornoz y Zamora,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 11 del
corriente mes, al capitán de corbeta D. Alfredo
Vázquez y Díaz y teniente de navío D. Miguel An
gel Liaño y de Lavalle, marqués de Casa Recaño,
quedando retai.dados para el ascenso, por no reu
nir las condiciones reglamentarias al 'efecto, los
que en el escalafón preceden a los mencionados y
no cubriéndose la vacante en el empleo de teniente
de navío por corresponder ésta al turno de la
amortización.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de abril de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
*Señores
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden fecha 12 del actual, sé dice a este de
Marina, lo que sigue:
,zExcmo. Sr.: 'El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Capitán general de la 1.a región lo siguien
te:—E1 Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo propuesto
por el Coronel- Director del servicio de Aeronáutica
militar, ha tenido a bien disponer que el capitán de
Infantería de-Marina D. Caros del Corral y Alba
rracín y el primer teniente de Artillería D. José
Martín Montalvo yGurrea, del décimo regimiento
montado, presten servicio, en comisión, en el de
Aeronáutica militar, COMO observadores de aero
planos, quedando el primero, para los,efectos ad
ministrativos, como de eventudlidades del servicio
en Madrid, y el segundo en situación de excedente
en esta región, con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 24 de agosto de 1916».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr._ Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 19 de abril de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
41driuno Sánehe:.
Sr. General 2.9 Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marrueéos.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina D. Francisco Ló
pez de la Torre, en solicitud de ser destinado a la
Península por hallarse cumplido del tiempo de
permanencia forzosa en Africa, señalado por real
orden de 8 de agosto de 1913, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a los deseos del recurrente y
destinarle para eventualidades del servicio en esta
Corte y Auxiliar de la Comisión Central Liqui
dadora.
De real orden, .comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 19 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Maaecos.
Señores
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar a la 3.a compañía del 2.° batallón del regi
miento Expedicionario de Infantería de Marina, al
capitán D. Severo Martín Rodríguez, en relevo del
de igual empleo D. Francisco López de la Torre,
que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por .el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor cebtral de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---.11111119111111■--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina, destinado en el
Estado Mayor del apostadero de ' Ferrol,, don
,Juan Alcal Rodríguez, en solicitud de que se le
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conceda una recompensa por los trabajos extraor
dinarios que dice viene ejecutando en su actual
destino, S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien desestimar dicha petición.
De leal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid.20 de abril de 1918.
DA L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores....
Cuerpo de Maquinistas (La Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a sus inmediatos empleos de maquinis
tas jefes de 1•a clase de la Armada, con antigüedad
de 11 del corriente mes, a los maquinistas jefes
D. Federico Lacosta y García-Amoroso, D. Manuel
Pió y Díaz y D. Juan Martín Dopico, y a maqui
nistas jefes, con la misma antigüedad antes citada,
a los maquinistas oficiales de 1." clase D. Robus
tiano Vázquez Vizoso, D. Juan Carreró Toimil,
D. Gerardo Prieto Barros, D. Manuel García Man
chón y D. Antonio Millán Ferrer, que son los pri
tnel os en sus respectivas escalas declarados aptos
para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de abril de 1918.
PIDXL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y, Marina y del
Protectorado en Marruecos.
:nfanterta de 'Marina (ciases y tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería Marina, con destino en el
regtmiento Expedicionario, Luis Mercado Orta,
en la que solicita dos meses de licencia reglamen
taria por haber cumplido el tiempo de permanen
cia forzosa en Africii, la cual desea disfrutar (m-1.
Villacarrillo (Jaén) y San Fernando (Cádiz); Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por este Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 19 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de Laraclie.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario,.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Co
mandante general de Larache, de 16 de febrero
último, en el que interesa sea destinado al regi
miento Expedicionario. de Infantería de Marina el
soldado del primer regimiento, agregado a la com
pañía de ordenanzas de este Ministerio, Ricardo
Vidal Holgado, por haber cesado en el disfrute de
los beneficios que establece la real orden circular
de Guerra de 10 de enero de 1914 (C. L. nilm 5),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la segunda Sección (Personal) de este Esta
do Mayor central, se ha servido disponer que el
referido soldado sea destinado al regimiento Ex
pedicionario en Africa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de abril de '1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
---
Excmo. Sr.: S. M. el Ry (q. D; g.) se ha servido
disponer que el soldado de la segunda compañía
del primer batallón del tercer regimiento de In
fantería de Marina, Ricardo Gil -Lázaro, pase a
continuar sus servicios, en concepto de agregado,
a la compañía de ordenanzas de este Ministerio,
cubriendo la vacante que deja en la misma el sol
dado Ricardo Vidal Holgado, que debe pasar al
regimiento Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos 'años.— Ma
drid 19 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor .‘entral,
Ádriano Sá)lchez
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagená.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicioc.:, auxiliares.
Señores
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Infantería de Marina (contabilidad)
rircular—Exemo. Sr.: El Sr. Ministro de la Gue
rra, en real orden télegráfica, fecha 11 del actual,
me dice lo siguiente:
Ruego V. E. se sirva disponer que consecuente
circular Sección Justicia y Asuntos generales este
Ministerio, de 26 enero último, inserta en el Diario
Oficia núm. 22, y aclaraciones hechas por la de
ajustes y liquidación de Cuerpos disueltos, las Co
misiones liquidadoras de primero y segundo regi
mientos Infantería de Marina remitan a dicha Sec
ción ajustes, en el más breve plazo posible, nota
expresiva del número, clase e importe de créditos
reclamados pendientes de clasificación y recono
cimiento por haberes personales, pluses de cam
paña y demás conceptos comprendidos en primer
grupo, obligaciones Ultramar, ley 30 julio 1904,
con racomendación de su parte de activar en cuan
to de dichos Cuerpos dependa, operaciones co
rrespondientes a liquidación obligaciones de re
ferencia.,
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y
cumplimiento .en el más breve plazo posible.--Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 20 de abril
de 1918.
Pi DA
Señores
Infantería de Marina (organización)
Circular.—Exemo. Sr.: En vista de los inconve
nientes que en la práctica se derivan de que el re
gimiento Expedicionario de Infantería de 'Marina
dependa en su'funcionamiento orgánico y económi
co del General Jefe de la segunda Sección del Esta
do Mayor central, sin que por ello deje de estar
afecto al apostadero de Cádiz. para determinados
asuntos., S. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido dispo
ner que en lo -sucesivo "dicho regimiento dependa
exclusivamente del Comandante general del apos
tadero de Cádiz, de igual modo que el primer regi
miento del Cuerpo, en todo lo que no está reser
vado a la autoridad del Comandante general de
Larache.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 20 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Córonel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantlría de Marina,
Señores
-
Construcciones navales
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mí -
mero 550, fecha 3 del actual, del Comandante ge
neral del apostadero de Cartagena, interesando
sea nombrado un segundo delineador del ramo de
Ingenieros para ocupar el destino de esta clase que
v_enía desempeñando D. Vicente Tortosa y López,
quien ha pasado a ser segundo delineador del ramo
de Artillería; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de construcciones nava
les civiles e hidráulicas, ha tenido a bien resolver
que, nombrado por real orden de esta fecha segun
do delineador del ramo de Ingenieros del referido
apostadero D. Fulgencio Martínez (arcía, queda
con ello atendido el servicio de que s.e trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 23 de abril de 1918.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
*-44111111~•■••••■•••.■••---,---
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
•
Excmo. Sr.: Vista instancia del contador de na
vío D. José Moreno Aneres, destinado en la Orde
nación del apostadero de Cádiz, solicitando tres
meses de licencia por enfermo para San Fernando
y Jerez de la Frontera, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral y acia del reconocimiento médico, ha tenido
a bien conceder al expresado oficial dos meses de
,licencia por enfermo para las poblaciones que so
licita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo .digo a V. E. para su conocimiento y
.efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--11.1a
drid 24 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general dé Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
• Señores. . .
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Circulares y disposiciones
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DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEG41011 Y PESCA MARÍTIMA
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Exorno Sr.: Vista la instancia elevada a este Con
.
tro por el segundo vigía de semáforos D. Juan Pa
lacio Pérez, en súplica de que se le • destine a un
semáforo para cumplir las condiciones reglamenta
rias para su ascenso, he venido en acceder a ello,
disponiendo que el solicitante pase a prestar sus
servicios al semáforo de Cabo Mayor, y para role
vario en la estación telegráfica de San Carlos (Cá
diz), sea destinado el de su mismo empleo D. Luis
Llobell Riera, que actualmente sirve en el semáfo
ro de Cabo San Antonio; debiendo ser ambos vígias
pasaportados para sus nuevos destinos.
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. par
.
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E.
muchos' años.—Madrid 19 de abril de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes genuales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina de Santandr y
Valencia.
Contratas de tripulantes
Recibida en este Departamento real orden comu
nicada del. Ministerio de Estado, trasladando es
crito 6/el Cónsul general de España en Nueva
York, dando cuenta de las faltas de formalidades
1 notadas en las contratas de- la mayor parte de las
tripulaciones que llegan a aquel puerto, que
• no'
van en la forma legal que fijan las disposiciones
vigentes, causando conflictos de difícil y enojosa
situación se previene a V. S. que en lo sucesivo se
abstenga al formalizal. los contratos de las dotacio
nes de buques mercantes, estrictamente a lo pre
venido en el real decreto de 18 de noviembre de
1909, ordenando al mismo tiempo que en los roles
se supriman las abreviaturas en la actualidad en
uso como, por ejemplo, la sic, debiendo en su lugar
consignarse la palabra con todas sus letras, en
evitación de dudas y falsas interpretaciones.
Recomiendo a V. S. elsmás exacto cumplimiento
de esta disposición.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 20 de
abril de 1918.
El Directorgeneial de Navegación y Pcsca marítima.
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación y Pesca marítima.
Buques mercantes extranjeros
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Estado, en real orden comunicada de 15 del actual,
dice a este Departamento lo que sigue:
4Excmo. Sr.: El Embajador de laGran Bretaña, dice a
este Ministerio, con fecha 9 del corriento, lo que sigue:
Cumpliendo instrucciones del Ministerio de Negocios
Extranjeros, tengo el-honor de remitir a Y. las adjun
tas copias de dos órdenes del Almirantazgo relativas a
las luces de navegación que deben llevar los buques
mercantes británicos. Al poner esas órdenes en conoci
miento de V.-E., espero que tendrá la bondad de comu
cárselas, para su información,. a los navieros españoles y
Sociedades de.seguros de guerra.—E1 Gobierno de S. M.
británica me encarga que informe al de S. M. C. y a los
navieros y sociedades interesadas que no se concederá la
protección de escoltas a los buques neutrales, a menos
que estén dispuestos a cutnplir con los requerimientos
del Gobierno de S'. M. respecto a la reducción en brillo y
a las pantallas de las luces de popa y al eficaz oscureci
miento de buques por la noche para asegurar que nin
guna luz se muestre al exterior, excepto la luz de popa
amortiguada, cuando así se ordene.—De real orden, co
municada por el Sr. Ministro de Estado, lo tt,aslaáo a
V. E. para su conocimiento, y a fin de que se sirva darle
publicidad, en la parte que juzgue necesaria y oputuna,
incluyendo al efecto copia traducida de las disposiciones
a que se hace referencia en la Nota.»
Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y la ma
yor publicidad y circulación, insertándose a continuación
'copia traducida de las disposiciones que semencionan:—
Dios guarde a V. S. muchos arios.—Madrid 20 de abril
de 1918.
El Directorgeneral de Navegación yPesca marítima,
Augusto Durán. .•
Sres. Comandantes de Marina y Direc,tores locales de
NavegaGión y Pesca marítima.
Copia de referencia.
El Almirantazgo británico ha publicado las siguientes
órdenes relativas al uso de luces, 'durante la navegación,
en los buques mercantes de. aquel país..
,Ocultación de luces de lo:, barcos mercantes británicos.
(1) No se expondrán luces de ninguna clase en nin
gún buque mercante británico de modo que sean visibles
en el ex.terior o se reflejen hacia lo alto, y todo capitán,
oficial, miembro de la tripulación, o cualquiera otra per
sona a bordo que contravenga esta disposición, se consi
derará culpable de un delito contra los reglamentos para
la defensa del Reino. No seaplicará esta disposición a las
luces de navegación que, conforme a las instrucciones
del Almirantazgo, puedan mostrarse en determinados
momentos o en especiales lugares o circunstancias, ni
tampoco a las luces-que son necesarias para.hacer seña
les autorizadas.
(2) Los propietarios de buques están obligados a pro
veer a los mismos, de medios adecuados para ocultar las
luces a bordo, y será obligación del capitán, o de otro
. miembro de la tripulación que se designe para el caso,
tomar las medidas necesarias para que las luces a bordo
estén ocultas según requiere esta orden, y los que dejen
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de cumplir esas obligaciones serán culpables de un deli -
to contra dichos reglamentos.
(3) Cualquier oficial de la Marina de guerra a quien el
Jefe de puerto designe para el caso, puede pasar a bordo
de dichos buques para inspeccionar los medios emplea
dos para la ocnitación de las luces según requiere esta
orden. El capitán del barco dará todas las facilidades
para que la inspección se verifique y, si el oficial inspec
tor lo requiere, firmará un certificado acreditando que
existen a bordo medios adecuados para la ocultación de
las luces.—Dada el 16 de enero de 1918.
Luces de navegación.—Reducción de visualidad etc., etc.
En los lugares en que puedan encontrarse submarinos
u otros buques enemigos, los buques deben ser cuidadosa
mente oscurecidos y deben ir sin luces de navegación.
Estas luces deben ir dispuestas de tal manera que pue
dan ser instantáneamente mostradas para evitar aborda._
jes y extinguidas tan pronto como haya pasado el peli
gro de colisión. Las luces de navegación cuando esté es
pecialmente ordenado que se lleven, deben amortiguarse
hasta una visualidad de menos de dos millas (Instruccio
nes del Almirantazgo para buques británicos).
Para realizar el cumplimiento de la última disposición
de esas instrucciones, los Lores comisionados del Almi
rantazgo, en uso de los poderes que les han sido confe
ridos por los reglamentos para la defensa del Reino, dic
tan la siguiente orden.
1. Luces de proa.
No se exhibirá ninguna luz de proa que exceda de un
poder de dos y media bujía. Las luces deberán ser amor,-
tiguadas con cristal liso esmerilado y se quitarán los re
flectores de los faroles. Las luces de proa sólo se usarán
cuando el Capitán lo considere absolutamente necesario.
El uso de dichas luces se suspenderá hasta que se hayan
tomado las disposiciones necesarias para amortiguarlas,
de acuerdo con esta orden.
2. Luces de los costados o de situación.
No se exhibirá ninguna luz de situación que exceda de
un poder de 8 bujías. En tiempo claro, cuando especial
mente se ordene, serán de 5 bujías. Se pondrán en los fa
roles, cristales lisos coloreados; pero cuando tengan ya
leutes dióptricos, puede continuarse en uso hasta que
puedan colocarse los cristales lisos. Los faroles de situa
ción de aceite sólo se usarán cuando no haya luces elée
tricas dispgnibles. Se quitarán los reflectores de los fa
roles.
3. Luces de popa.
No se exhibirá luz de popa a no ser para evitar un pe
ligro de abordaje y se. extinguirá tan pronto como aquel
haya pasado. Dicha luz será eléctrica, de dos y medio bu
jías y deberá ser manejada desde elpuente. En buques
donde no esté instalada la luz eléctrica, podrá sustituirse
por una luz de aceite o antorcha eléctrica de brillo equi
valente. Los buques en convoy, los cuales en ocasiones
tienen que mostrar una luz de popa, tendrán tales luces
con pantallas de modo que no se muestren más de tres
puntos desde la popa por cada banda.
En los buques provistos de amortiguadoras podrán
usarse lámparas de mayor número de bujías; pero las
luces no se mostrarán de un brillo que exceda al que se
indica en esta orden, excepto en especiales circunstancias
tales como peligro inminente de abordaje, tiempo sucio,
al navegar, entrar o salir en los puertos, etc. Tales buques
deberán ir provistos de lámparas del poder prescrito, las
cuales se colocarán y usarán en los faroles en caso. de que
los amortiguadores llegasen a faltar.
4
RECTIFICACIÓN
En la relación de indemnizaciones por comisiones ex
traordinarias del servicio aprobada por real orden de 31
de marzo próximo pasado, publicada en el DIARIO OFI
CIAL número 80, página 560, en, la correspondiente al
contramaestre de puerto Joaquín Riande Vázquez, se
consignó, por error de copia, en las cuartillas originales,
que el punto de su residencia era Ferrol, y que la comi
sión dei sempeñada lo fue en Bilbao, en vez de ser el pun
to de su residencia Satz Sebastián, y donde tuvo lugl-u' la
comisión fué en Bilbao y Ferrol: quedando aclarada en
dicho sentido la expresada relación.
Madrid, 25 de abril de 1918.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Sriqado.
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